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????????????????Bei bösem Wind und Sturmes Wut?
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? Vgl. Richard Wagner : Eine Mitteilung an meine Freunde.?1851?In : Richard
Wagner : Dichtungen und Schriften. Jubiläumsausgabe in zehn Bänden. Hrsg.




? Vgl. Wagner : Eine Mitteilung an meine Freunde. S.249.
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?er schwur und flucht’ mit tollem Mut?





















































? Egon Voss : »Wagner und kein Ende« Betrachtungen und Studien. Zürich und






















































????????????Vgl. Wagner : Eine Mitteilung an meine Freunde.
S.302.
? Vgl. Dieter Borchmeyer : Das Theater Richard Wagners. Idee-Dichtung-
Wirkung. Stuttgart : Reclam, 1982, S.183.
?? ??????????????
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? Vgl. Hans Mayer : Nicht mehr und noch nicht im »fliegenden Holländer«. In :

























? Richard Wagner : Bemerkungen zur Aufführung der Oper »Der fliegenden
Holländer«?1852?In : Richard Wagner : Dichtungen und Schriften. Band 2.
S.50.
? ???????????naiv ?? ungezwungen?????????????
ungekünstelt??????????????treuherzig????????????
???????????Vgl. Brüder Grimm : Deutsches Wörterbuch. Band 7.
Bearbeitet von Dr. Mattias von Lexer. Leipzig : Verlag von S. Hirzel, 1889,
S.321.
























C. T. L. ?????C. T. L. Lucas????????????????????Ue-
ber den Krieg von Wartburg?????Vgl. Laurenz Lütteken?Hg.??Wagner



























































































































































































???????Vgl. Wagner : Eine Mitteilung an meine Freunde. S.227 f.
? Vgl. Richard Wagner : Die deutsche Oper.?1834?In : Dichtungen und
Schriften. Band 5. S.9.
? Vgl. Richard Wagner : »Zukunftsmusik« An einen französischen Freund?Fr.
Villot? als Vorwort zu einer Prosa-Übersetzung meiner Operndichtungen.






















































? Vgl. Ebd. S.251.
















????????????????????Tristan und Isolde, 1865?????











? Wagner : Eine Mitteilung an meine Freunde. S.289 f.
? Ebd. S.290.
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